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RESUMO: Este trabalho trata do manejo da suinocultura na granja Veldhorst. A relevância do 
estudo está em focar uma atividade que vem se tornando cada vez mais atraente no mercado 
financeiro nacional e internacional. O objetivo é examinar os procedimentos utilizados para 
criação de suínos de modo a obter bom retorno financeiro, especialmente por garantir qualidade 
de produção, e também aprendizado de técnicas, processos e formas de trabalho utilizados em 
outro país. Os procedimentos metodológicos que se utilizaram dizem respeito à observação e 
registro das atividades no cotidiano da granja. Os resultados a que chegou esta investigação 
reforçam a ideia de que o acompanhamento atento e cuidadoso com os animais, desde o 
nascimento até o momento de envio para o abate, garantem retorno financeiro satisfatório. 
Destaque-se como ideia conclusiva, desta investigação, o fato de que o leitão com bom 
desempenho na primeira etapa de vida garante desempenho nas fases subsequentes.  
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